






























6地方（Vlaams Gewest）、ワロニー地方（Région wallonne）、ブリュッセル首都地方（仏Région 




































































































が2010年まで NTGent の芸術監督、フランダース人イヴォ・ヴァン・ホーヴェ（Ivo Van 
Hove）が演劇集団アムステルダム（Toneelgroep Amsterdam）の芸術監督を務めている。1987
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（８）　Faits et gestes, Débats et recherches en Communauté française Wallonie-Bruxelles, Secré tariat Gé né ral du 









連邦政府 100 879 2.4%
国営宝くじ 33 070 0.8%
フランダース共同体 1 483 880 35.3%
フランダース地方にある州 132 247 3.1%
フランダース地方にある市町村 971 005 23.1%
フランダース共同体委員会 29 560 0.7%
ブリュッセル首都地方 40 381 1.0%
ブリュッセル首都地方にある市町村 151 313 3.6%
フランス語共同体委員会 13 800 0.3%
フランス語共同体 695 843 16.6%
ワロニー地方 98 274 2.3%
ワロニー地方にある州 90 994 2.2%
ワロニー地方にある市町村 344 368 8.2%
ドイツ語共同体 13 526 0.3%
合計 4 199 139 100%
出典　Faits et gestes, Débats et recherches en Communauté française Wallonie-Bruxelles, 







royal de la Monnaie、蘭 Koninklijk Muntschouwburg）、国立オーケストラ（仏 Orchestre 
11演劇と国家ベルギーの連邦化の過程と舞台芸術
national de Belgique、蘭 Nationaal Orkest van België）、美術宮（仏 Palais des Beaux-arts、蘭

























られず、SPF あるいは SPP（連邦公共サービス Services publics fédéraux あるいは連邦計画公共サービス
Services publics fédéraux de programmation　オランダ語ではFOD、Federale Overheidsdiensten と POD、






Thé â tre de la Monnaie 33 332 000
Orchestre national de Belgique 7 410 000
Bozar 12 079 000



























Koninklijk Vlaams Schouwburg 前身となる劇団の結成は1852年、劇場を持つのは1877年）、アン
トワープに王立オランダ語劇場（KNS、Koninklijk Nationaal Schouwburg、前身の国立劇場の創
設は1853年、現在の名称はヘット・トネールハウスHet Toneelhuis）が19世紀以来すでに存在し、
さらに、ゲント・オランダ語劇場（Nederlands Theater Gent、1899年以来長いことKNS の第
二劇場となっていた市立劇場を母体として、1965年にNTGentに改組された）や、王立フランダー

































































演劇・劇場 Theater 総額　26 225 000
Bronks Jeugdtheater 1 084 000
Het Toneelhuis 3 000 000
Het Paleis 1 150 000
Koninklijke Vlaamse Schouwburg 2 250 000
Speeltheater Kopergietery 1 084 000
Laika 706 000
Needcompany 900 000
NTGent 2 350 000
Stan vzw 740 000
t Arsenaal 914 000
Theater Antigone 830 000
Theater Malpertuis vzw 630 000
Theater Zuidpool 550 000
Toneelproducties De Tijd 550 000
Troubleyn / Jan Fabre 840 000
舞踊 Dans 総額　6 916 000
Damaged Goods 740 000
Eastman vzw 768 000
Les Ballets C. de la B. 870 000
Rosas 1 605 000
Ultima Vez 1 040 000
多領域 Multidisciplinair 総額　20 004 000
Argos 625 000
Beursschouwburg 980 000
Buda Kunstencentrum 1 000 000
De Werf 870 000
Kaaitheater 1 845 000
kunstencentrum nOna 644 000
Kunstencentrum Vooruit 2 215 000




Stuk 1 628 000
Victoria Nieuwpoort vzw （CAMPO）  1 165 000
Villanella Kunsthuis voor Kinderen en Jongeren vzw 650 000
Zomer van Antwerpen  516 000
音楽劇 Muziektheater 総額　4 410 000
Het muziek Lod 1 087 000
Muziektheater Transparant 1 087 000
出版 Publicaties 総額　468 000
支援組織 Steunpunt 総額　2 730 000
Vlaams Theater Instituut 823 000
出典　Kunstendecreet 2013-2014-16 : Overzicht Beslissingen, Kunsten en Erfgoed, Vlaamse Over-
heid, 2012から、舞台芸術関連で助成金額が50万 €を超えるものを抜粋 
フランダース政府が認定する大規模組織（Grote Instellingen）に対する助成金（2009）
deFilharmonie 7 092 043
deSingel 5 595 000
Koninklijk Ballet van Vlaanderen 5 811 386
Vlaamse Opera 17 243 000
Vlaams Radio Koor en Orkest 8 210 566

















































らにルーヴァン・ラ・ヌーヴにあるジャン・ヴィラール演劇工房（Atelier Théâtre Jean Vilar）、
シャルルロワのアンクル劇場（Théâtre de l’Ancre）などの劇場が加わっている。首都ブリュッ
セルにはリドー・ドゥ・ブリュッセル（Rideau de Bruxelles）、パルク王立劇場（Théâtre royal 
du Parc）、ギャルリー王立劇場（Théâtre royal des Galeries）、レ・タヌール劇場（Théâtre les 
Tanneurs）、レル劇場（Théâtre de l’L）、ピュブリック劇場（Théâtre le Public）、バルサミーヌ
劇場（Théâtre de la Balsamine）、プラス・デ・マルティール劇場（Théâtre de la Place des 














舞台芸術の専門教育についてはブリュッセルにある INSAS（Institut national supérieur des 
arts du spectacle）とブリュッセル、リエージュ、モンスの三都市にあるコンセルヴァトワール
（conservatoire）、演劇研究については新ルーヴァン大学演劇学科が重要である。舞台芸術会館










国立劇場　Thé â tre national
Thé â tre national de la Communauté française 6 516 000
地方演劇センター　Centres dramatiques ré gionaux
Centre culturel régional de Namur 775 716
Théâtre de la Place 2 494 000
Théâtre Varia 1 768 775
振付センター　Centre choré graphique
Charleroi/Danses 3 320 000
文化センター　Centres culturels
Le Botanique 3 080 000
Les Halles de Schaerbeek 1 713 000
複合領域　Interdisciplinaire
Le Manè ge-Mons 5 392 000
Palais des Beaux-arts de Charleroi 1 677 000
プロフェッショナル協定劇場　Thé â tres professionnels conventionné s
Atelier théâtre Jean Vilar 1 798 806
Théâtre 140 - Spectacles d’aujourd’hui 607 033
Théâtre de l’Ancre 774 002
Théâtre de la Balsamine 798 717
Théâtre de la Place des Martyrs 893 804
Théâtre de Poche 825 400
Théâtre le Public 1 870 000
Théâtre les Tanneurs 852 000
Théâtre royal des Galeries 842 976
Théâtre royal du Parc 598 546
劇団　Compagnies 
Groupov 575 844
Rideau de Bruxelles 1 541 075
移動演劇劇団　Compagnies Théâtres itinérants
Arsenic 608 000






Opé ra royal de Wallonie 14 654 000
Orchestre philharmonique de Liè ge 8 599 000
Orchestre royal de chambre de Wallonie 1 323 000
出典　www.artscene.cfwb.be および Budget 2011 - DO 21 Arts de la scène, Administration générale 




















































（20）　1981年の設立当初は Informal European Theatre Meeting（非公式ヨーロッパ演劇会合）の略号であったが、
現在ではその対象をヨーロッパ以外の国の劇場・上演団体や演劇以外のメディアにも広げ、International 
Network for Contemporary Performing Arts（現代舞台芸術国際ネットワーク）を名乗っている。
（21）　MM. Robert Lecou et Jean-Pierre Kucheida (Rapport d’information présenté par), « La situation intérieure 





















































BKO（Réseau des arts à Bruxelles と Brussels Kunstenoverleg の略号で、いずれも「ブリュッ













（26）　フランス語系のRAB（Réseau des arts à Bruxelles）とオランダ語系のBKO（Brussels Kunstenoverleg）
である。

